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請書を定められた期日までに提出する。図 6 と図 7







図 7 は交付申請書の 2 ページ目で、研究の目的と研
究実施計画を応募申請と同様に記入する。 






































































図 7 補助金交付申請書の 2 ページ目 
 
３．研究の実施とその成果の公表 
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The recommendation to do educational and/or technical research by means of 





Graduate School of Pure and Applied Sciences, Technical Service Office for Pure and Applied Sciences,  
University of Tsukuba, 
 1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki, 305-8573 Japan 
 
 
This is an opinion for the recommendation to do an encouragement research for Japanese educators or engineers. 
Japanese educators or engineers can propose the Grants in Aid (Kakenhi) for educational research and/or technical 
research. In this report, how to apply it were described for Japanese educators or engineers. 
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